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Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah di Indonesia 
menyebabkan konsumsi bahan bakar semakin meningkat. Sekam padi 
merupakan salah satu energi terbarukan yang berpotensi di Indonesia ini. 
Sekam padi dapat diubah menjadi gas metana dengan proses gasifikasi. 
Gasifikasi merupakan proses pengubahan bahan bakar menjadi bentuk 
gas dengan cara pemanasan. Pada pengujian gasifikasi sekam padi ini 
terdapat 3 variasi dinding isolasi, yaitu serbuk bata, pasir dan tanah liat. 
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
pengaruh dinding isolasi pada temperatur pembakaran dan waktu nyala 
efektif gas metana. 
Penelitian diawali dengan melakukan uji pembakaran pada variasi 
isolasi serbuk bata, pasir dan tanah liat, dengan cara membakar sekam 
padi dalam tungku gasifikasi yang disuplai udara dari fan, Kemudian 
diukur temperatur nyala efektif pembakaran, temperatur air dan mengukur 
temperatur dinding isolasi. Pengukuran temperatur dilakukan setiap 3 
menit. 
 Hasil penelitian menunjukan variasi dinding isolasi berpengaruh 
terhadap temperatur pembakaran yang dihasilkan. Temperatur 
pembakaran pada isolasi serbuk bata mencapai 345,4°C, dengan 
temperatur isolasi sebesar 53,25°C dan waktu nyala efektif selama 36 
menit. Isolasi pasir temperatur pembakaran mencapai 314,75°C, dengan 
temperatur isolasi sebesar 61,65°C dan waktu nyala efektif selama 31 
menit. Isolasi tanah liat temperatur pembakaran mencapai 316,96°C, 
dengan temperatur isolasi sebesar 59,54°C dan waktu nyala efektif 
selama 32 menit. Semakin rendah temperatur dinding isolasi maka akan 
semakin tinggi temperatur pembakaran yang dihasilkan dan waktu nyala 
efektifnya semakin lama. 
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